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Señores Miembros del Jurado. 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Liderazgo del director y la gestión 
organizacional de las instituciones educativas de la Red 03 – UGEL 05 – 2015”,en 
cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Privada 
“Cesar Vallejo” para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con 
mención en Administración de la Educación.  
En este sentido se realizó un estudio de investigación en las diferentes 
instituciones de la red 03. Para tratar de entender mejor el liderazgo de los 
directores y la gestión organizacional en dicha red   Espero que mi trabajo sirva 
de referencia para estudios siguientes que puedan  abordar con mayor 
profundidad el problema de investigación. 
Por tal motivo la información se ha estructurado en  siete capítulos tomando 
en cuenta el esquema sugerido por la Universidad Cesar Vallejo. En el primer 
capítulo  se expone  la introducción en el cuál se desarrollará antecedentes, 
problema, justificación hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo es el marco 
metodológico. En el tercer capítulo  se muestra los resultados de la investigación. 
En el cuarto capítulo  la discusión. En el quinto capítulo conclusiones. En el sexto 
capítulo las  recomendaciones a las que se llegaron., luego el análisis de las 
variables de estudio. En el  séptimo  capítulo tenemos a las referencias y por 
último los apéndices de la investigación. 
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación existe entre el 
liderazgo de los directores y la gestión organizacional de las instituciones 
educativas de la Red 03, UGEL 05 – 2015. El  tipo  de la investigación  fue 
aplicada, de diseño correlacional no experimental   de corte transversal. La 
muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 108 personas entre 
docentes y personal administrativo de las instituciones educativas de la   Red 03, 
UGEL 05 – 2015. 
La técnica que se utilizó es fue la encuesta y el instrumento de recolección 
de datos el cuestionario para ambas variables  con preguntas  cerradas tipo 
Likert, los cuales fueron validados por juicio de expertos y sometidos a 
confiabilidad  con  alfa de cronbach, teniendo como resultados de fiabilidad de 
0.812 para el variable liderazgo y 0.832 para la variable gestión organizacional 
realizado el análisis de datos y la prueba de hipótesis, Los resultados fueron que 
el  72.7% percibe cono nivel medio el liderazgo de los directores. El 76.5 % 
considera que la gestión organizacional es de nivel medio y que existe una  
relación positiva  no significativa entre ambas variables  de las instituciones 
educativas, siendo esta correlación   de nivel  bajo (r = ,2.49**).  
Se concluye que la percepción que tiene el personal que labora en las 
instituciones educativas de la Red 03, UGEL 05, es que la actitud y compromiso 
de los directores estarían encaminados a alcanzar las metas propuestas pero que 
hay mucho camino por seguir y mejorar 
Palabras claves: Liderazgo del Director, Gestión Organizacional, Condiciones 







The research had as general objective to determine the relationship between the 
leadership of the directors and the organizational management of the educational 
institutions of Network 03, UGEL 05 - 2015. The type of research was applied, 
non-experimental cross-sectional correlational design. The sample was non - 
probabilistic and was made up of 108 people between teachers and administrative 
staff of the educational institutions of Network 03, UGEL 05 - 2015. 
The technique that was used was the survey and the instrument of data 
collection the questionnaire for both variables with closed questions Likert type, 
which were validated by expert judgment and subjected to reliability with cronbach 
alpha, having as a result reliability of 0.812 for the variable leadership and 0.832 
for the organizational management variable performed the data analysis and the 
hypothesis test. The results were that 72.7% perceived the average level of 
leadership of the directors. 76.5% consider that organizational management is of 
medium level and that there is a non-significant positive relationship between both 
variables of educational institutions, this correlation being low (r = 2.49 **). 
It is concluded that the perception that the staff that works in the educational 
institutions of Network 03, UGEL 05, is that the attitude and commitment of the 
directors would be aimed at reaching the goals proposed but that there is a lot of 
way to follow and improve 
Key words: Leadership of the Director, Organizational Management, Basic 
Conditions for Development, Management of Organizational Change and 
Promotion of the Organization 
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